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A.鉄鋼材料の材質制御に関する研究
A-1.鋼中における合金炭化物・窒化物などの析出および強化作用に関する研究
a) Application of the selected area diffraction from carbon extraction replicas for
the study of carbide teactions and the indusions in steel
T. Akutagawa, M. Tanino,1. uchiyama and s. Ka捻giri
Proc.4th lntern. conf. on Electron Microscopy, Berlin (195鋤,673-676
(2) V鋼の焼き戻し微細組織の直接観察
西田卓彦,谷野満
日本金属学会誌, V01.29 (1965),728-734
(3)連続冷却したV鋼の微細組織と強度について
満,大岡耕之,西田卓彦,吉川克業ー、.
日本金属学会誌, V01.29 (1965),734-741
(4)徴量の Cを含むFe-5中OV合金の時効における V炭化物の析出
谷野満,西田卓彦
日本金属学会誌, V01.29 (1965),794-800
作 目 録
(6)微細組織より見たニオブの析出硬化機構につVて
谷野満
鉄と鋼, V01.52 (1966),794-797
(フ) M02C とマトリ,クスの結晶方位関係につVて
谷野満,西田卓彦,青木宏・ー
日本金属学会誌, V01.30 (1966),8鮖一896
(8) orientation relationship and coherency between M02C and the ferrite matrix
M. Tanino, T. Nishida and K. Aoki
J.1ron and stee1 1nst.(London), V01.205 (1967),874-875
(5)
On Micro-MetaⅡUrgy, Jamshedpur,1ndia (1965),
The E丘ect of a smaⅡ AmoU址 of vanadium and Niobium on the
Microstructures and the strength ot proeutedoid Ferrite of lron-carbon
AⅡoys
M. Tanino, T. ooka, T. Nishida and K. Yoshikawa
Proc.1ntern. symp
フフ-88
?
( 9 )
T h e  p r e d p i t a t i o n  s t r e n g t h e n i n g  i n  F e r r i t e  o f
C o n t i n u o u s  c o 0 Ⅱ n g
M .  T a n i n o ,  H .  G .  s u z u k i  a n d  K .  A o k i
T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 6 8 ) ,  s u p p l e m e n t , 3 9 3 - 3 9 8
O n  t h e  s e c o n d a r y  H a r d e n i n g  o n  T e m p e r i n g  i n  v a n a d i u m  s t e e l
T r a n s .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 6 8 ) , 1 0 3 - 1 1 0
M .  T a n i n o  a n d  T .  N i s h i d a
a o )
a D  T h e  p r e d P 北 a t i o n  B e h a v i o r  a n d  t h e  s t r e n g t h e n i n g  E 丘 e c t  o f  N b c  D u r i n g
T e m p e t i n g  a n d  c o n t i n u o u s  c o 0 Ⅱ n g
M .  T a n i n o  a n d  K .  A o k i
T r a n s . 1 r o n  a n d  s t e e 1  1 n s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 8  ( 1 9 6 8 ) , 3 3 7 - 3 4 5
a 2 ) 炭 ( 窒 ) 化 物 分 離 分 析 と 強 度 一 N b c ,  V 4 C 3 を 中 心 寸 こ
関 根 寛 , 谷 野 満 , 田 口 勇
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 ' 5 5  ( 1 9 6 9 ) , 3 6 9 - 3 7 2
a 3 )  E 丘 e c t  o f  N i  a n d  M n  o n  t h e  p r e c i p i t a t i o n  s t r e n g t h e n i n g  o f  v a n a d i u m  c a r b i d e
H .  G .  s u z u k i  a n d  T .  s a t o  a n d  M .  T a n i n o
V a n a d i u m  s t e e l  d u r i n g
T r a n s . 1 r o n  a n d  s t e e 1  1 n s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 1 1  ( 1 9 7 1 ) , 1 0 8 2 - 1 0 8 6
M e c h a n i s m  o f  F o r m a t i o n  o f  L i n e d - U P  V 4 C 3  P r e c i p i t a t e s  i n  L o w  c a r b o n
V a n a d i u m  s t e e l s
H .  G .  s u z u k i  a n d  M .  T a n i n o
a 4 )
J .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,  V 0 1 . 2 2  a 9 7 3 ) , 9 9 - 1 0 1
1 0 % N i 鋼 の 強 化 機 構 と 靭 性
谷 野 満 , 渡 辺 利 光 , 森 川 博 文 , 金 沢 正 午 , 矢 田 浩
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 5 9  ( 1 9 7 3 ) , 9 3 - 9 6
T r a n s . 1 r o n  a n d  s t e e 1  1 n s t .  J a p a n ,  V 0 1 . 1 2  ( 1 9 7 2 ) , 2 1 7 - 2 2 2
a n s .
( 1 5 )  S 1 ゆ  T r a c e 法 に よ る 鋼 中 析 出 物 の 定 量
T r a c e  ゛
鉄 鋼 協 会 基 礎 共 同 研 究 会 V 分 科 会 報 告 書 , ( 1 9 7 0 )
谷 野 満
( 1 6 ) ス リ , プ ト レ ー ス 法 に よ る  V ' C 3 鋼 中 析 出 量 定 量 の 可 能 性ツ プ ト レ
谷 野 満 , 佐 藤 豊 彦
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 5 9  ( 1 9 7 3 ) , 1 9 7 1 - 1 9 8 3
( 1 7 )  E 丘 e c t  o f  c h r o m i u m  u p o n  c o h e r e n c y  b e t w e e n  M 2 C  p r e c i p i t a t e s  a n d  a - 1 r o n
M a t r i x  i n  o . 1 C - 1 0 N i - 8 C O - 1 M O - c r  s t e e l s
H .  M o r i k a w a ,  H .  K o m a t s u  a n d  M .  T a n i n o
a 8 )
a9)鋼中におけるボ戸ン化合物の複合析出挙動
谷野満
製鉄研究, NO.310 (1982), P.388
(2の Precipitation Behaviours of complex Boron compounds in steel
M. Tanino
(21)
Tech. Report, NO.21 (1983), P.331SteelNゆPon
E丘ect of the Nature of lnterfaces on the Formation of [Mns/BN] composite
Predpitates
M. Tanino, H. Komatsu and s. Funald
[Grain Boundary structure and Related phenomena], Japan lnst. Metals,
(1985),481-4認
(22)
Fe-30のOcr合金の延性に及ぽす炭化物および窒化物の形態の影響
福田正,末永裕,谷野満
日本金属学会誌, V01.59 (1995),437-446
Formation of [Mns/BN] composite precipitates in steels
M. Tanino, H. Komatsu, S. Funaki, E.-K. zhang and s.-K. Yin
(23)
[progress in Metal physiscs and physical Meta11Urgy], Ed. by R
Hashiguti et al., Nihon Kagakugijutsu Kyoukai (1986),157-162
Precipitation Behaviours o{ complex Boron compounds in steel
M. Tanino
他4)鉄系合金中の異相界面における析出
谷野満
金属学会シソ求ジウム[時効析出における組織学的諸間題],(1984), P.17
Tech. Report, NO.21 (1983), P.331SteelNゆPon
3
(25)Predpitation Behavior of AⅡoy carbides Relating to Transformation and Hot
Deformation
M. Tanino
Proc.1ntern
Processing of
70-79
(26)Chemical composition and stNctura11de址ification of Eutedic carbide in l
Pct Mn Ductile lron
M. NiH Ahmedabadi, E. Niyama, M. Tanino, T. Abe, and T. ohide
Conf
Steels
(27)
Physical MetaⅡUr部 of ThermomechanicalOn
and other Metals [THERMEC-8釘, Tokyo,(1988),
MetaⅡ. and Matet. Trans. A., V01.25A (1994),911-918
4( 2 8 )  G r a i n  B o u n d a r y  E m b r i t t l e m e n t  i n  l r o n  A Ⅱ o y s ,  a n  A E s  a n d  A P - F I M  S 加 d y
M .  T a n i n o  a n d  c .  M .  L i u
[ S 廿 U c t u r a l  E v o l u t i o n  i n  M a t e r i a l s  :  T h e  D e p e n d e n c e  o n  A t o m i s t i c
P h e n o m e n a ] ,  p r o c . 4 t h  J a p a n - F r a n c e  M a t e r i a l s  s c i e n c e  s e n i n a r -
J F M S S - 4 ] ,  L e s  R e n a r d i e r e s ,  F o n t a i n e b l e a u ,  F r a n c e  ( 1 9 9 5 ) ,  A N N A L E S
D E  P H Y S I Q U E ,  C 0 Ⅱ o q u e  C 3 ,  s u p p l e m e n t  a u  N O . 3 ,  V 0 1 . 2 0  ( 1 9 9 5 ) ,  C 3 -
9 3 - 1 0 0
A - 2 . 高 透 磁 率 一 方 向 性 珪 素 鋼 板 に 関 す る 研 究
a )  E 丘 e c t  o f  c o l d  R 0 Ⅱ i n g  R e d u c t i o n  a n d  A I N  p r e c i p i t a t e s  M o r p h 0 1 0 g y  o n
P r i t n a r y  R e c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  T e x t u r e  F o r m a t i o n  i n  a  H i g h  p e r m e a b i l i t y  G Y a i n
O r i e n t e d  s i l i c o n  s t e e l
M .  M a t s u o ,  T .  s i n d o ,  M .  T a n i n o  a n d  T .  H a y a m i
P r o c . 6 t h  l n t e r n .  c o n f .  o n  T e x t u r e s  o f  M a t e r i a l s , [ 1 C O T O M - 6 ] ,  T o k y o
( 1 9 8 1 ) , 9 1 8 - 9 2 7
( 2 )
E 丘 e c t  o {  t h e  l n t e r - p a s s  A g i n g  o n  t h e  T e x t u r e  F o r m a t i o n  i n  a  H i g h
P e r m e a b Ⅱ i t y  G r a i n  o r i e n t e d  s i l i c o n  s t e e l
M .  T a n i n o ,  M .  M a t s u o ,  T .  s i n d o ,  a n d  F .  M a t s u l n o t o
( 3 )  s e c o n d a r y  R e c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  p r o c e s s  i n  H i g h  p e r m e a b i l i t y  G r a i n  o r i e n t e d
S i l i c o n  s t e e l
T .  s a k a i ,  M .  M a t s u o ,  M .  T a n i n o ,  T .  s i n d o ,  a n d  M .  s h i o z a k i
i b i d . , 9 2 8 - 9 3 7
L o w  c o r e  L O S S
( 4 )  D e v e l o p m e n t  o f  N o n - o r i e n t e d  s i l i c o n  s t e e l  s h e e t  w i t h  v e T y
Y .  s h i m o y a m a ,  K .  M i y o s h i ,  M .  T a n i n o  a n d  T .  w a d a
i b i d . 9 3 8 - 9 4 7
,
( 5 ) 方 向 性 珪 素 鋼 板 に お け る 微 量 銅 添 加 効 果
酒 井 知 彦 , 島 津 高 英 , 筑 摩 顕 太 郎 , 松 尾 宗 次 , 谷 野
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 0  ( 1 9 8 4 ) , 2 0 2 4 - 2 0 5 6
P r o c . 2 1 t h  l n t e r m a g .  c o n f . 1 E E E ,  T r a n s .  M a g n e t i c s , ( 1 9 8 3 ) , 6 3 2 - 6 4 0
A - 3
ス テ ン レ ス 鋼 お よ び 原 子 力 用 材 料 の 研 究
熱 間 押 出 し し た 2 5 C r - 2 0 N i 鏑 管 中 の 炭 化 物 形 態 の 熱 処 理 に よ る 変 化
満 , 小 松 肇
ノ 、
学 振 第 1 2 3 委 員 会 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 1 7  住 9 7 6 ) ,  P . 1 5 9
a )
満
(2)Hydrogen lnduced Martensitic Transformation
Stainless steels
M. Tanino, H. Komatsu and s. Funaki
Proc.1ntern. cont. on Martensitic Tranformations [1COMAT-82],
Leuven (1982),503 -508
(3) change in MicroS廿Ucture and Toughness ot Ferritic-Martensitic stainless
Steels During 上ong-term Aging
Y. Hosoi, N.エハ1ade, T. urita, M. Tanino and H. Komatsu
J. Nudear Materials, V01.133 & 134 (1984),337-342
フェライトーマルテソサイト9Cr-2M0鋼の靭性におよぼす長時間時効の影響;こ
細井祐三,和出登,瓜田龍実,小松肇,谷野満
学振耐熱金属材料第123委員会研究報告, V01.26 (1985), NO.1, P.33
E丘ects of carbon, Nitrogen, and phosphorus on creep Rupture Ductility of
Austenitic stainless steels
(4)
四)
(5)
Proc.3rd lntern. conf. on creep and Fradure of Engineering Materials
and strudures, swansee (1987),399-412
(6) 18Cr-NNiオーステナイト鋼のクリープ破断延性に及ぼす炭素,窒素及びP の
影響
中沢崇徳,安保秀雄,小松肇,谷野満
学振耐熱金属材料第123委員会研究報告, V01.28 (1987), NO.1, P.65
(フ) E丘ects ot carbon, Nitrogen, and Molybdenum on creep properties of Type
316 Stainless steels
T. Nakazawa, H. Abo, M. Tanino, H. Komatsu, T. Nishida and M
and Twin Formation
T. Nakazawa, H. Komatsu, H. Abo and M. Tanino
In
Tashimo
Proc.6th lntern. conf. on pressure vessel Techn010部, Beijing (1988),
[pressure vessel Techn010gy] V01.2,1041-1050
(8) E丘ects of Nitrogen and carbon on creep properties of Type 316 Stainless
Steels
T. Nakazawa, H. Abo, M. Tanino, H. Komatsu, T. Nishida and M
Tashimo
Proc.1ntern. conf. on High Nitrogen steels "HNS88", LiⅡe, FTance
(1988),218-224
16Cr-15Ni-2.5M0鋼の高温強度特性におよぼすP の役割
細井祐三,和出昇,筧幸次,谷野満,小松肇
日本金属学会誌, V01.52 (1988),685-6船
?
6a o )
3 1 6 銅 の ク リ ー プ 破 断 延 性 に お よ ぼ す C ,  N ,  M 0 の 影 響
中 沢 崇 徳 , 安 保 秀 雄 , 小 松 鞭 , 谷 野 満 , 田 下 正 宣 , 西 田 隆
学 振 耐 熱 金 属 材 料 第 1 2 3 委 員 会 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 2 9  ( 1 9 8 8 ) ,  N O . 1 ,  P . 2 9
高 速 増 殖 炉 用 ス テ ソ レ ス 鋼 ( 3 1 6 M N ) の 開 発
中 沢 崇 徳 , 安 保 秀 雄 , 谷 野 満 , 小 松 肇
製 鉄 研 究 ,  N O , 3 3 9  ( 1 9 8 9 ) , 2 8 - 3 3
高 純 度 C r - N i オ ー ス テ ナ イ ト 鋼 の ク リ ー プ 破 断 延 性 に 及 ぽ す 炭 素 , 窒 素 及 び り
ん の 影 縛
中 沢 崇 徳 , 安 保 秀 雄 , 谷 野 満 , 小 松 肇
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 5  ( 1 9 8 9 ) , 8 2 5 - 8 3 2
長 群 仟 剖 ク リ ー プ 破 断 強 度 を 窒 素 添 加 に よ り 改 善 L た 高 速 増 殖 炉 用  S U S 3 1 6  の
開 発
中 沢 崇 徳 , 安 保 秀 雄 , 谷 野 満 , 小 松 肇 , 田 下 正 宣 , 西 田 隆
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 5  ( 1 9 8 9 ) , 1 3 4 6 - 1 3 5 5
3 0 4 , 3 1 6 系 ス テ ソ レ ス 鋼 の ク リ ー プ 破 断 伸 び と 破 断 時 間 の 関 係
中 沢 崇 徳 , 安 保 秀 雄 , 谷 野 満 , 小 松 肇
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 5  ( 1 9 8 9 ) , 2 2 3 4 - 2 2 4 1
E 丘 e c t  o f  M o r p h 0 1 0 g y  o f  c a r b i d e  a n d  N i t r i d e  p r e d p i t a t e s  o n  t h e  D u d Ⅱ i t y  i n
F e - 3 0 中 O c r  A Ⅱ o y s
T .  F u k u d a ,  H . s u e n a g a  a n d  M .  T a n i n o
a D
( 1 2 )
( 1 3 )
( 1 6 )
A - 4 . 高 純 度 鉄 合 金 の 性 質 に 関 す る 研 究
( 1 )  p r e p a r a t i o n  o f  u l t r a - h i g h  p u r i t y  F e - c r  A Ⅱ o y s  a n d  T h e i r  M e c h a n i c a l
P r o p e r t i e s
M 、  T a n i n o ,  C .  M .  L i u ,  K .  A k i y a m a ,  K .  A b i k o  a n d  s .  T a k a k i
[ 1 n o v a t i o n  s t a i n l e s s  s t e e u ,  p r o c . 1 S t  E u r o p e a n  s t a i n l e s s  s t e e l
C o n f e r e n c e  ( s t a i n l e s s  s t e e 1  9 3 ) ,  F l o r e n c e  ( 1 9 9 3 ) ,  V 0 1 . 2 , 2 7 1 - 2 7 6
a 心
( 1 5 )
[ S T A I N L E S S  S T E E L S  ' 9 1 ] ,  p r o c . 1 n t e r n .  c o n f .  o n  s t a i n l e s s  s t e e l s ,
C h i b a  ( 1 9 9 1 ) , 5 3 3 - 5 4 0
E 丘 e c t s  o t  M o l y b d e n u m ,  N i t r o g e n ,  a n d  p h o s p h o r u s  o n  t h e  M e c h a n i c a l
P r o p e r t i e s  o f  u l t r a  L O W - C  1 8 の O c r - 1 6 中 O N i  A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l s  a t
E l e v a t e d  T e m p e r a t u T e
M ,  T a n i n o ,  T .  s h i n d o  a n d  T .  o t s u k a
t o  b e  p u b l i s h e d  i n  p r o c .  o f . [ J F M S S - 5 ] ,  s a p p o t o  ( 1 9 9 7 ) ,
(2)Role of chromium in the intergranular hacture of high purity Fe-P-cr SⅡoys
With smaⅡ amounts of carbon
C.-M. Liu, K. Abiko and M. Tanino
(3)
Engineering, A176 (1994),363-369Materials science and
E丘ects of sulphur segregation at Grain Boundaries on Hot Ductility of High
Purity lron
C.-M. Liu, T.1yama, H. suenaga, K. Abilく0, and M. Tanino
[ultra High purity Base Metals, UHPM-94], Kitakyushu (1994),500-
506
(4)E丘ects of AⅡoying Elements on Ms and Md Temperatures in High-purity
18中Ocr-10中ONi Austenitic stainless steels
M. Tanino and c.-M. Liu
Proc.1ntern. conf
Tokyo (1996),29-32
(5)E丘ect of c,N,Mn and Mo on the Ms and Md Temperatures in High-purity
Fe-18中Ocr-10のONi stainless steels
M. Tanino, C.-M. Liu, A. Tsuchiya, and T. Matsuo
[THERMEC '97], proc.1ntern. conf. on Thermomechanical processing
Of steels & other Materials, W0110ngong, Australia (1997), to be
Published
7
[Fundamentals of Dual-phase
248
On
(6)
Mi rostructures and Functions of Materials,
Surface segregation of A110ying and lmpurity Elements in High-purity
18中Ocr-16中ONi Austenitic steels
S. suzuki, U. TSU, T. otsuka, T. shindo, M. Tanino and Y. waseda
A-5.その他の鉄鋼材料関連研究
高加1性二相鋼の研究
(1) structure Formation and Mechanical properties of lnter-critica11y Annealed
Or As not-R0Ⅱed Dual phase steels
T. Furukawa and M. Tanino
to be published in proc. ot [ECASIA '97]
Steels〕, Met. SOC. AIME (1981),221-
8( 2 ) 熱 延 ま ま  D U 址  P h a s e 鏑 の 組 織 , 性 質 に 及 ぽ す 成 分 , 工 程 要 因 の 影 響
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 6 8  a 9 8 2 ) , 1 3 2 3 - 1 3 3 2
古 川 敬 , 谷 野 満 , 森 川 博 文 , 遠 藤 道 雄
( 3 )  E 丘 e c t  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  p r o c e s s i n g  F a d o r s  o n  t h e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s
O f  A S - h o t - r 0 1 1 e d  D u a l  p h a s e  s t e e l s
T .  F U N k a w a ,  M .  T a n i n o ,  H .  M o r i k a w a ,  a n d  M .  E n d o
超 音 波 に よ る 鋼 の 表 面 硬 化 に 関 す る 研 究
( 1 ) 超 音 波 加 熱 に よ っ て 焼 入 れ し た 鋼 の 性 質
寺 尾 憲 , 久 納 孝 彦 , 谷 野 満 , 赤 沢 正 久 , 竹 内 栄 一 , 水 野 正 夫
熱 処 理 ,  V 0 1 . 2 2  ( 1 9 8 2 ) , 7 8 - 8 4
J a p a n ,  V 0 1 . 2 4  ( 1 9 8 4 ) , 1 1 3 - 1 2 1
T r a n s . 1 t o n  a n d  s t e e 1  1 n s t
F e - V 合 金 中 の 変 形 双 晶 に 関 す る 研 究
( 1 )  D e f e r m a t i o n  T l v i n  i n  s i n g l e  c r y s t a l s  o f  a  3 中 O  v a n a d i u m - 1 r o n  A 1 1 0 y
H . G .  s u z u l d  M .  T a n i n o  a n d  K .  A o k i
B . 新 し い 解 析 技 術 の 開 発 と 材 料 の マ イ ク ロ ・ キ ャ ラ ク ラ リ ゼ ー シ ョ ン に 関 す る 研 究
B - 1 . 超 高 圧 電 子 顕 微 鏡 , 分 析 電 子 顕 微 鏡 等 に よ る 材 料 の 解 析
( D  D e v e l o p m e n t  o f  a n  E n v i r o n m e n t a l  s p e c i m e n  c h a m b e r  s y s t e m  ( E S C S )  f o r
H V E M  a n d  i t s  A P P Ⅱ C a t i o n s
M .  T a n i n o ,  S .  s a k a t a  a n d  H .  K o m a t s u
J a p a n  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 5  ( 1 9 6 6 ) , 8 7 9 - 8 8 5
J a p a n / U S A  s e m i n a r ; [ N e w  A p p l i c a t i o n s  a n d  E x t e n s i o n s  o f  t h e  u n i q u e
A d v a n t a g e s  o f  H V E M  f o r  p h y s i c a l  a n d  M a t e r i a l s  R e s e a r c h ] ,  H o n o l u l u
( 1 9 7 6 ) , 1 0 6 - 1 1 0
( 2 ) 超 高 圧 電 顕 内 l n s i t U 実 験 . 鉄 鋼 材 料 研 究 へ の 応 用
' 野 満
日 本 金 属 学 会 シ ソ ポ ジ ウ ム [ 超 高 圧 電 顕 内  l n  s i t U 実 験 ] ( 1 9 7 6 ) ,  P
( 3 )  1 n s i t U 電 顕 の 鉄 鋼 材 料 へ の 応 用
' 野 満
日 本 金 属 学 会 シ ソ 求 ジ ウ ム 「 最 近 の 電 子 顕 微 鏡 技 術 と そ の 金 属 学 へ の 応 用 」
( 1 9 7 フ ) ,  P  . フ
4
(4)超高圧電子顕微鏡の構造上の特徴と鉄鋼研究への応用
谷野満,坂田茂雄,森川博文
製鉄研究, NO.290 (1976), P.35
(5) 1n situ observations of stNctural changes in Ferrous Materials at Elevated
Temperatures
M. Tanino, S. sakata and H. Komatsu
aD
[High voltage Electron MicToscopy 197フ], Kyoto (197フ),447-450
Japan soc. Electron Microscopy
(6) An Environmental specimen chamber system for l MiⅡion volt Electron
Microscope
S. sakata and M. Tanino
(フ)
ibid.159-162
10ookV電子顕微鏡による鉄鋼の相変態の高温その場観察
谷野満
日本材料科学会シソポジウム[電子線, X線などによるその場観察の手法
と技術] a978), P .11
ECPによる結晶方位の解析
船木秀一,谷野満
製鉄研究, NO.323 (1986), P.39-45
(8)鉄鋼材料研究に%ける ECON (window]ess X線検出器)の活用と問題点
谷野満
学振第141委員会第22回研究会報告書, a979), P.53
9
(9)鉄鋼材料中の相変態,転位運動等の動的観察
谷野満
日本結晶学会シソポジウム[鉱物の微細構造,組織とその特殊条件下におけ
る研究],(198D, P .1
Analysis of crysta110graphic otientation by Means of Electron channeⅡing
Pattern
M. Tanino and s' Funaki
Nippon steel Technical Report NO.33 住987), P.41
(12)
(10)分析電顕による材料研究の問題点
久保紘,谷野満
日本金属学会シソ求ジウム[金属学に船ける極微小領域分析法の応用],
a985). P .25
Wa 3 )
エ レ ク ト ロ ソ チ 十 ソ ネ リ ソ グ パ タ ー ソ に よ る 結 晶 方 位 自 動 解 析 シ ス テ ム の 開 発
船 木 秀 一 , 谷 野 満 , 小 林 俊 文 , 南 郷 の ぶ 史
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 6  ( 1 9 9 0 ) , 1 5 5 9 - 1 5 6 6
B
2 . 特 殊 選 択 腐 食 法 ( S P E E D 法 ほ か ) の 開 発 と 応 用
非 水 溶 媒 系 電 解 液 定 電 位 竃 解 工 , チ ソ グ 法 に よ る 鉄 鋼 中 の 硫 化 物 の 観 察 と 分 析
黒 沢 文 夫 , 田 口 勇 , 松 本 竜 太 郎 , 谷 野 満
日 本 金 属 学 会 誌 ,  V O ] . 4 4  ( 1 9 8 0 ) , 6 7 フ - 6 8 6
非 水 溶 媒 系 竃 解 液 定 電 位 電 解 工 , チ ソ グ 法 に よ る 鉄 鋼 中 の 窒 化 物 の 観 察 と 分 析
黒 沢 文 夫 , 田 口 勇 , 谷 野 満 , 松 本 竜 太 郎
日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 5  ( 1 9 8 1 ) , 6 3 - 7 1
非 水 溶 媒 系 電 解 液 定 電 位 電 解 = ・ , チ ソ グ 法 に よ る 鉄 鋼 中 の 高 温 域 の 析 出 物 の 観 察
と 分 析
黒 沢 文 夫 , 田 口 勇 , 谷 野 満 , 鈴 木 洋 夫 , 松 本 竜 太 郎
日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 5  ( 1 9 8 1 ) , 7 2 - 8 1
a )
( 4 )  A p p l i c a t i o n  o f  A t o m  p r o b e - F Ⅱ d  l o n  M i c r o s c o p e  t o  F e r r o u s  M a t e r i a l s
R .  u e m o r i  a n d  M .  T a n i n o
( 2 )
( 3 )
B
3 . 原 子 尺 度 で の 材 料 解 析 に 関 す る 研 突
鉄 鋼 材 料 へ の A P - F I M の 応 用
植 森 龍 治 , 谷 野 満
製 鉄 研 究 ,  N O . 3 2 3  ( 1 9 8 6 ) ,  P . 4 6 - 5 2
低 合 金 鋼 の 焼 戻 し に お け る 粒 界 , ミ ク ロ 界 面 へ の 偏 析 挙 動 の 解 析
巽 宏 平 , 植 森 龍 治 , 山 本 満 治 , 奥 村 直 樹 , 谷 野 満
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 3  ( 1 9 8 7 ) , 2 7 1 - 2 7 4
A P - F I M  s t u d y  o n  t h e  p a r t i t i o n i n g  o f  a 1 1 0 y i n g  e l e m e n t s  d u r i n g  s p i n o d a l
d e c o m p o s i t i o n  i n  F e - c r - C O - s i  a Ⅱ o y s
R .  u e m o r i ,  T .  M u k a i  a n d  M .  T a n i n o
a )
T r a n s f o r m a t i o n s ; [ p h a s e  T r a n s { o r m a t i o n  ' 8 7 ] ,
P r o c . 1 n t .  c o n f .  o n  p h a s e
4 4 - 4 6
( 2 )
N i p p o n  s t e e l  T e c h n i c a l  R e p o r t  N O . 3 3  ( 1 9 8 7 ) ,  P . 4 8
( 5 )  s t u d y  o f  u l t r a - f i n e  p r e c i p i t a t e s  i n  l o w  a Ⅱ o y  s t e e l s
U e m o r i  a n d  M .  T a n i n o
( 3 )
( 1 9 8 7 ) , 3 鯛 一 如 4
d e  p h y s i q u e ,
V 0 1 . 4 8
?
(6) FIM study of F. C. C.1ron particles in cu
and T. MoriM. wada, Y. Yuchi, R. uemori, M. Tanino
(フ) critical current DensitieS 血 Superconducting Y-Ba-CU-o prepared by the
Quench and Melt Growth Technique
T. Matsusita, B. Ni, M. Murakami, M. Morita, K. Miyamoto, M. saga
and M. Tanino
Acta meta11Urgica, V01.36 (1988),333-339
(8) Fe-cr-C合金の焼戻し2 汰硬化ピーク段階における極微小析出物のAP-FIM
による解析
植森龍治,谷野満
日本金属学会誌, V01.55 (1991),141-150
Jpn. J. APPI. phys., V01.18 (1989), L1545-1548
(9) Fe-cr-CO-si合金のスピノーダル分解生成物のアトムプロープ電界イオソ顕徴
鏡による解析
植森龍治,向井俊夫,谷野満
鉄と鋼, V01.フフ(1991),2060-2067
ao)
Ⅱ
A combined AP-FIM/HREM approach to the characterization
microstructure in a Mn-added TiAlintermetaⅡic compound
M. saga, R. uemori, M. Tanino and H. Morikawa
C.新素材のマイクロキャラクタリゼーシ,ンに関する研究
C-1.金属問化合物に関する研究
a) Rapid]y-Quenched lntermetaⅡic componds, TiAl and A13Ti
T. Ranamura, T. sugai and M.Tanino
PTOC.1ntern. conf. sci.& Tech. of sintering;[SINTERING '87], Tokyo
(1987),343-346
Surface sdence, V01.246 (1991),231-237.
(2) Mechanism ot p]astic deformation of Mn-added TiAI LI 0-type intermeta11ic
Compound
T. Hanamura, R. uemori and M. Tanino
J. Materials Research, V01.3 (1988),656-664
Of
1 2
( 3 )  s t r u c t u r e  a n d  p r o p e r t i e s  o f  F e 2 S i  T h e r m o - e l e c t r i c  M a t e r i a l  p r o d u c e d  b y
R a p i d - S 0 Ⅱ d i f i c a t i o n
S .  s e k i g u c h i ,  T .  s u g a i ,  T .  H a n a m u r a ,  T .  K i k u c h i ,  M .  M a t s u o  a n d  T
T a n i n o
P r o c . 1 n t e r n .  s y m p .  o n  N o n - E q u i l i b r i u m  s o l i d  p h a s e s  o f  M e t a l s  a n d
A 1 1 0 y s ,  K y o t o  ( 1 9 8 鋤 ,  s u p p l e m e n t  加  T r a n s .  J I M ,  V 0 1 . 2 9  ( 1 9 8 8 ) , 3 4 3 -
3 4 6
( 4 )  A  n e w  t 沖 e  o f  t w i n n i n g  i n  T i A I - 2 W t 中 O  M n  i n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d
T .  H a n a m u r a  a n d  M .  T a n i n o
( 5 )
J .  M a t e r i a l s  s c i e n c e  L e t t e r s ,  V 0 1 . 8  ( 1 9 8 9 ) , 2 4 - 2 8
R e p l y  t o  ' c o m m e n t  o n  " A  n e w  t y p e  o f
i n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  " '
T .  H a n a m u r a ,  R .  u e m o r i ,  a n d  M .  T a n i n o
( 6 )  D 狐 a m i c  o b s e r v a t i o n  o f  d i s l o c a t i o n  m o v e m e n t  a c r o s s  t w i n  b o u n d a r i e s  i n  t h e
I a m e 1 1 a r  s t r u c t u r e  o f  T i A l i n t e r m e t a 1 1 i c  c o m p o u n d
T .  H a n a m u r a ,  R .  u e m o r i ,  M .  T a n i n o  a n d  H .  M o r i k a w a
J .  M a t e r i a l s  s d e n c e  L e t t e r s ,  V 0 1 . 8  ( 1 9 8 9 ) ,
1 2 3 9 - 1 2 4 0
( フ )  1 m p r o v e m e n t  o f  o x i d a t i o n  R e s i s t a n c e  a n d  D u d i l i t y  i n  T i t a n i u m  A l u m i n i d e s
b y  s m a Ⅱ  A d d 北 i o n  o t  v b  o r  v l b  E l e m e n t s
T .  H a n a m u r a ,  Y . 1 k e m a t s u ,  H .  M o r i k a w a ,  M .  T a n i n o  a n d  J .  T a k a m u r a
U l t r a m i c T o s c o p y ,  V 0 1 . 3 9  ( 1 9 9 1 ) , 8 6 - 9 1
I n t e r m e t a 1 1 i c
江 n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s ] ,  p r o c . 1 n t e r n .  s y m p
O n
C o m p o u n d s - s t r u c t u r e  a n d  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  一 σ I M I S - 6 ) ,  s e n d a i
( 1 9 9 1 ) , 1 7 9 - 1 8 3
( 8 )  o x i d a t i o n  R e s i s t a n t  p h o s p h o r u s - D o p e d  T i t a n i u m  A l u m i n i d e s
Y . 1 k e m a t s u ,  T .  H a n a m u r a ,  H .  M o r i k a w a ,  M .  T a n i n o  a n d  J .  T a k a m u r a
t w i n n i n g  i n  T i A I - 2 W t 中 O M n
D . 解 説 , 集 録
( 1 ) 鉄 鋼 材 料 に お け る バ ナ ジ ウ ム の 役 割 一 主 と し て V 炭 化 物 の 析 出 挙 動 に っ い て
青 木 宏 一 , 谷 野 満
製 鉄 研 究 ,  N O . 2 5 5  ( 1 9 6 6 ) , 1 - 6 6
( 2 ) 鉄 鋼 材 料 に お け る メ ナ ジ ウ ム の 役 割
青 木 宏 一 , 谷 野 満
日 本 機 械 学 会 誌 ,  V 0 1 . 7 0  ( 1 9 6 7 ) , 1 7 8 4 - 1 7 兜
i b i d . 1 9 1 - 1 9 5
,
(3)鉄鋼における炭化物の析出
谷野満
日本金属学会会報, V01.6 (1967),23-37
(4)
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鉄鋼中の炭化物の析出
谷野満
製鉄研究, NO.262 (1968), P.86
(5)鋼中炭化物の結晶構造と析出の特徴
谷野満
日本金属学会会報, V01.11 (1972),2船一220
a3)
(6)原子炉に使用される超合金
谷野満
製鉄研究, NO.282 (1974),109-122
QO)鉄鋼材料研究における定電位電解選択腐食法(SPEED法)の応用
黒沢文夫,田口勇,谷野満
学振製鋼第19委員会報告書,(1983), P.1
(フ)超高圧電子顕微鏡の特徴とその応用
'野
属, V01.50 (1980), P.128
aD フェライト系ステソレス鋼における炭化物.析出物
谷野満
第50回腐食防食シソポジウム[フェライト系ステソレス鋼], a983),9-18
(8) S-700型走査電子顕微鏡と ECON システムによる鉄鋼分析
谷野満
Hitachi. sd.1nstr. News , V01.23 (1980), P.2
a2)鉄鋼材料の強さと熱処理一組織と強さについての基礎知識
谷野満
熱処理技術セミナーテキスト,(1983),1-12
エネルギー分散型X線分光の鉄鋼材料への応用
'野満
日本金属学会会報, V01.22 (1983),653-657
(9)鉄鋼材料研究における定電位電解選択腐食法(SPEED法)の応用
黒沢文夫,田口勇,谷野満
日木金属学会会報, V01.20 (1981),37フ-3部
N( 1 4 )新 し し 電 子 顕 微 鏡 解 析 法 の 鉄 鋼 研 究 へ の 応 用
谷 野 満
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 0  a 9 8 4 ) , 1 5 8 - 1 6 5
鉄 鋼 材 料 中 の 金 属 間 化 合 物
谷 野 満
金 属 ,  V 0 1 . 5 4  ( 1 9 8 4 ) ,  P . 1 1
新 し V 鉄 鋼 材 料 開 発 の た め の 極 微 小 領 域 解 析 技 術 の 現 状 と 可 能 性
谷 野 満
イ ソ ス ペ , ク ,  N O . 6  a 9 8 5 ) ,  P . 1 8
( 1 5 )
( 2 2 )
( 1 6 )
金 属 材 料 へ の 電 子 顕 微 鏡 の 応 用
谷 野 満
材 料 技 術 ,  V 0 1 . 6  ( 1 9 8 8 ) , 3 7 2 - 3 7 6
a 7 )
3 5 3
フ ト ム プ ロ ー プ 電 界 イ オ ソ 顕 微 鏡 ( A P - F I M ) の 鉄 鋼 材 料 研 究 へ の 応 用
植 森 龍 治 , 谷 野 満
日 本 金 属 学 会 会 報 ,  V 0 1 . 2 5  ( 1 9 8 6 ) ,  P . 2 2 2 - 2 3 2
( 1 8 )材 料 評 価 ー マ イ ク ロ キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ , ン
谷 野 満
新 素 材 レ ビ ュ ー ' 8 7 , シ ー エ ム シ ー 社 ,  a 9 8 印 ,
a 9 )
P
P  . 2 釘
鉄 鋼 材 料 と モ リ プ デ ソ
谷 野 満
B O U N D A R Y ,  V 0 1 , 3  ( 1 9 8 7 ) ,  N O . 4 ,  P . 7 3
原 子 を 視 る 一 極 微 の 世 界 の 落 し 穴 一
谷 野 満
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 3  ( 1 9 8 7 ) ,  P . 1 6 0 6
( 2 の
( 2 3 )
( 2 D  材 料 評 価 ー マ イ ク 戸 キ 十 ラ ク タ リ ゼ ー シ " ソ ー
谷 野  i
ユ ー ' 8 8 , シ ー エ ム シ ー 社 , ( 1 9 8 7 ) ,
レ ヒ
鉄 鋼 分 析 一 鉄 鋼 材 料 の マ イ ク 戸 キ 十 ラ ク タ リ ゼ ー シ ゛ ソ ー
谷 野 満
ぶ ん せ き , ( 1 9 8 9 ) , [ N O .  U , 6 0 - 6 5
(24)天の恵みの「鉄」
谷野満
ふぇらむ, 1
E.著書,訳書
(D 「網の変態と析出」,日本金属学会編, a968),(部分執筆)
(2)「金属便覧」,日本金属学会編,(1968),丸善,(部分執筆)
(3)「鉄鋼と合金元素(増補板)」,日本学術振興会編, a97D,誠文堂新光社,(部分
執筆)
(4)「金属データブ,ク」,日本金属学会編,(1974),丸善,(部分執筆)
(5)「鉄鋼便覧(第3版)基礎篇」,日本鉄鋼協会編,(1981),丸善,(編集と部分
執筆)
(6)「鉄鋼材料の設計'と理論」,(198D,丸善,(共訳:藤田利夫,柴田浩司)
(フ)「金属便覧改訂4版」,日本金属学会編, a982),メL善,(部分執筆)
(8)「産業材料理論開発システム」,日本産業技術振興協会編, a984),(部分執筆)
(9)「産業材料知識ベース」,日本産業技術振興協会編,(1985),(部分執筆)
ao)「金属データブ,ク」,日本金属学会編,(1990),丸善,(部分執筆)
(Ⅱ)「人類と鉄~鉄が語る科学ロマソ~」,放送による東北大学開放講座テキスト委員
会編,(1的2),東北大学教育学部附属大学教育開放七ソター,(1992),(部分
執筆)
a2)「ステンレス鋼便覧(第 3版)」,ステソレス協会編,(]995),メL善(部分執筆)
a3)「先端材料事典」,先端材料事典編集委員会編, a995),産業調査会,(編集と部
分執筆)
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